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The Necessary Education about ‘Information Technology’
Ethics for the Ubiquitous Age
Rumiko Kurita
Abstract
Information technology among other scientific technologies has constantly and stead-
ily changed our daily life and created the circumstances in which computers and electronic
systems are ubiquitous for information processing. As a result, people unconsciously live
in a virtual society created by computing. For the new age, it is necessary to initiate the
corresponding ethics education, paying much attention to dealing with problems caused
by the followings: ?1? no fear of being caught in the act, ?2? hiding a writer’s name or
anonymity, ?3? inability to read character from mechanical writing, and ?4? a dual charac-
ter that the computerized virtual society has been liable to mold. The aim of this education
is to develop and expand new human relations for the ubiquitous age.
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